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I. Een patient moet beter worden van toegepast klinisch wetenschappelijk 
onderzoek, niet de onderzoeker zelf. 
J. Klein "Ehrlich alld DanviII: HOl1wchauvinism in fllUllWlO/Ogy ". Leûng 12th European 
InulIllflo!ogy Meeting, Barcelona, Spahi, ]rme 14-17, 1994 . 
........................................•..................................................... 
2. Door de hoeveelheid data die beschikbaar is in het (medisch) biologisch 
onderzoek, moet opgepast worden dat research geen re-search wordt. 
J. Klein "EhrUch ond Darwin: HOlllochauvÎnÎs/JI in Inummology". Lezing ]2lh European 
1l1umlllology Meeting, Barcelona, SpahI, June 14-17, 1994. 
3. Het is niet in het belang van een onderzoeker die geld nodig heeft om de 
beloftes van het werk te relativeren. 
R. Plas/erk, Imermediai,1996; 15, jaargang 32 
4. The ability of transcription factors to form complexes with different 
functional activities increases the potential for regulatory controls during 
differentiation. 
D. FitzsinmwlIs and J. Hagmall, CU", Opin. InulIlmol. 1996,'8:166-174. 
5. Unless the mind is thoroughly charged beforehand, the proverbial spark of 
genius, if it should manifest itself, probably will find nothing to ignite. 
R. Roberts, Serendipity: occidental discoveries in science, ]olm Wiley & SOlld, lllc. New 
York. USA; 1989. 
6. De huidige overbevolking is een ideale kweekvijver voor de mutaties die 
in de toekomst bepalend zullen worden voor de verdere evolutie van onze 
soort. 
M. Schilthuizen, llllermediair 1996; 23, jaargang 32 
7. De schuimende werking van shampoos heeft geen reinigend maar wel een 
psychologisch effect. 
B. Selinger, Chemistry in the marketplace, 4th editioll, Hareol/rl Brace Javal/Gvich PubIis-
hers, 1989. 
8. In tegenstelling tot moderne kunst moet moderne wetenschap functioneel 
zijn. 
9. Het verbeteren van het spoorwegnet door de NS om meer reIZIgers te 
vervoeren is zinloos als de reizigers door de overlast massaal de trein 
mijden. 
10. "Wat heeft een Brabander nou in Rotterdam te zoeken?" leidt tot een 
kleiner scala aan antwoorden dan de omgekeerde vraag. 
